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ABSTRAK 
Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan tetap 
bertahan dalam situasi sulit dan dapat mencegah atau meminimalkan 
dampak buruk yang terjadi dan mampu bangkit dan mengubah kondisi 
yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang dapat diatasi. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah strategi koping, dimana 
strategi coping merupakan kemampuan atau upaya individu mengelola 
pikiran atau perilaku untuk mengatasi berbagai tuntutan, masalah maupun 
stress yang membuat individu merasa tertekan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya perbedaan resiliensi pada narapidana laki-laki di 
Rutan Klas I Surabaya ditinjau dari strategi coping stress. Subjek dalam 
penelitian ini adalah narapidana laki-laki di Rutan Klas I Surabaya 
(N=100). Teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling. Alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari skala resiliensi dan 
skala coping stress yang akan menentukan strategi coping yang dipakai. 
Data diperoleh menggunakan skala resiliensi dan skala coping stress yang 
dibuat oleh peneliti. Analisis data menggunakan statistik non parametrik 
kruskal wallis. Hasil analisis data menunjukkan nilai p = 0,005 (p < 0,05) 
yang berarti ada perbedaan resiliensi pada narapidana laki-laki di Rutan 
klas I Surabaya ditinjau dari strategi coping stress.  
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in Surabaya Reviewed by Coping Stress Strategy”. Undergraduate Thesis. 




Resilience is the ability of someone to adapt and hold on in hard situation 
and can prevent or minimalize bad effects, and can rise up to change 
unpleasant condition into something that can be overcome. One of the 
factors that influence resilience is coping strategy. Coping strategy is the 
ability or effort of individuals to manage thoughts or behaviors to 
overcome demands, problems, or stress that will make individuals feel 
pressured. This study’s purpose is to know the differences of resilience on 
class 1 male convict in Surabaya reviewed by coping stress strategy. 
Participants in this study were class 1 male convict in Surabaya (N=100). 
The participants were chosen using purposive sampling. The 
measurements that were used in this study are resilience scale and coping 
stress scale that will determine the coping strategy that is used. The data 
was gathered using resilience scale and coping stress scale that were made 
by the researcher. The analysis of data was using kruskal wallis non -
parametric statistical technique. The result shows p score = 0,005 (p < 
0,05), which means that there are differences on class 1 male convict in 
Surabaya reviewed by coping stress strategy. 
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